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Bangladesh Japanjoint intemational conference， 
on microbiology， food safety， and food hygiene 
恥1asayukiKATAYAMA 
FacuIty ofHealth Science， Department ofHeaIth and Nutrition， Osaka Aoyama University 
Summary The 3rd Bangladesh Japan Joint Intemational Conference was held in Dahka， Bangladesh， on 24th 
and 25th March， 2008， and 1 presented a lecture titled as“Re-evaluation of the brown algae， Hijiki as a useful 
foodstuff source of nutritionally beneficial minerals and dietary fibers." At the conference， a total of 25 lectures 
conceming food hygiene， food safety and microbiology were presented. 
Some impressions from the scenes of streets， people and food-markets of Dhaka are described along with 
some characteristics ofthe c1imates and landscapes ofBangladesh. 
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1) Food Safety in Public Health and Economic Development Issues for Developing Countries 
Professor Naiyyum Choudhury (BRAC University， Ohaka， 8angladesh) 
2) AProposal ofFood Hygiene 7S on Food Industry 
Professor Sadao Komemushi (Kinki University， Japan) 
3) Food Safety and Microbiology in relation to the Shrimp Export lndustry 
Professor Mahmudul Karim (Bangladesh Shrimp and Fish Foundation) 
4) Hyogo Prefectural Food Hygiene Management Program -the first Prefectural Govemment Operation in Japan for Food 
Safety 
Professor Takashi Uemura (Shijyonawate Gakuen University， Japan) 
5) Food Safety: their Epidemiology， Prevention and Control 
Professor M Atawar Rahman (Bangladesh Agricultural University) 
6) Avian influenza (AI) / Bird flu virus: detection， socioeconomic impact， prevention and control of AI in Bangladesh 
Professor M. Alimul lslam (Bangladesh Agricultural university) 
7) Prevention ofFood Related Incidence in Bangladesh in view of Japan 
Professor Kazuo Hisa (University ofMarine Science &Technology， Japan) 
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8) Prevalence ofMastitis in Dairy Cows during the Rainy Season in the Selected Areas ofBangladesh 
Professor M Shamsuddin (Bangladesh Agricultural University) 
9) Detection of Vibrio parahaemolyticus企omthe river Burganga in Dhaka， Bangladesh 
Professor Yoshimitsu Otomo (Hirosaki university， Japan) 
10) Avian Influenza in Bangladesh: Situation Analysis and FAO Activities 
Professor R.Islam (FAO， Dhaka Office， Bangladesh) 
11) Fermented Functional Foods from Sweet Potato (lpomoea batatas L): CTCRI (India) Experience 
Dr. Ramesh C. Ray (Central Root Crops research Institute， India) 
12) Escherichia coli 0 157:H7 is difficult to acquire resistance to chlorine solution genetically 
Dr.Yasuhiro lnatsu (NFRI， Japan) 
13) Isolation， Identification and Antibiotic Sensitivity Spectrum Analysis of Salmonellα合omShrimps ofBangladesh 
Professor M. 1、~uralAnwar (Chittagong University， Bangladesh) 
14) Re-evaluation of the Brown AIgae Hijiki as a Useful Foodstuff to Supply Nutritionally Beneficial Minerals and 
Dietary Fiber 
Professor Masayuki Katayama (Osaka Aoyama University， Japan) 
15) Food Safety Issue and Food Hygiene Research 
Dr. Lati白1Bari (NF町， Japan) 
16) Application ofElectrolyzed Water in Agricultural Production and Postharvest 
Professor Kazuhiro Abe (Osaka Prefecture University， Japan) 
17) Farm Profiles and Clinico-pathological Features of Highly Pathogenic Avian Influenza in Chickens Reared on Them in 
Bangladesh 
Professor PK Biswas (Chittagong Veterinary & Animal Sciences University， Bangladesh) 
18) Processed Black Garlic (Allium sativum) Extracts Enhance Anti-tumor Potency against Mouse Tumors 
Professor Jin-ichi Sasaki (Hirosaki University， Japan) 
18) Chromium Contamination ofWater and Feed負omLeather Manufacturing Industries and Control of its Propagation into 
Food Chain 
Professor M Mozammel Hoq (University ofDhaka， Bang1adesh) 
19) Anti-VRE and Anti-MRSA Activities ofNew Quinolones and Their Synergisms with Commercial Antibiotics 
Professor Yoshikazu Sakagami (Kinki University， Japan) 
20) Isolation of Escherichia coli 01 57:H7 from ground meat and other environmental sources 
Professor Mahmuda Yasmin (University ofDhaka， Bangladesh) 
21) Towards Modeling and Simulation ofCentral Metabolic Pathway of Escherichia co/i 
Professor Hirotada Mori (Nara Institute of Science & Technology， Japan) 
22) Incidence of Salmonella in Street Vended Juice Samples and a Comparative Characterization with Clinical Isolates of 
Bangladesh 
Dr， Kais巴rAli Talukder (ICDDR， 8， Bangladesh) 
23) A First Authorized lmmunochromatography Kit for Rapid Norovims Diagnosis 
Dr. Tomoyuki Tanaka (Sakai City Institute ofPublic Health， Japan) 
24) Food Hygi巴neand Food Safety -R&D activities ofBCSIR 
Mr. Mon却 rMorshed Ahmed (IFST， BCSIR， Dhaka， Bangladesh) 
25) Good Manufacturing Practice (GMP)， Quality Assurance (QA) and Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 
Mr. SM MarufKabir (PRAN-RFL Group， Narshingdi， Bangladesh) 
写真1 街角の露天の居 陶器売り










A shop of rice etc. 
写真5 食事のー皿
A typical dish of curried food. 
写真7 市場の鶏売り場
A corner for selling chickens. 
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写真4 市場の農産物 野菜売り場
A shop of vegetables and other agricultural products. 
写真6 ご飯
Chinese dish-like fried rice. 
The rice grain is shorter in shape， like Japanese rice， 
than the Indica species， without any sticky tex旬re.
写真8 パスの後ろ ; こんな凹みはごく軽い。
A backside of a public bus， showing many dents. 
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